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Collectiebeschrijving Japanse collectie EVUG 
Context van de verzameling 
Het is in het jaar 1868 wanneer Japan zich volledig openstelt naar de rest van de wereld. Na een 
250 jaar durende gedeeltelijke afzondering (op uitzondering van een viertal landen) opent Japan zijn 
havens voor buitenlandse handel en toerisme. Al snel merkte het land echter dat er veel bij te leren 
was van andere landen. Het gaat een periode tegemoet van ‘modernisatie’ en ‘verwesterlijking’. Onder 
de naam “Meiji Restoratie” (明治維新 , meiji isshin) vonden er op korte tijd een aantal grote 
veranderingen plaats: het invoeren van een nieuw onderwijssysteem, een postdienst, een 
spoorwegendienst, een militaire dienstplicht met nieuwe uniformen, de implementatie van de 
Gregoriaanse kalender en een regionaal administratief systeem. Japan importeerde ook verschillende 
goederen zoals kledij, accessoires, wapens, grondstoffen en materiaal (zoals bijvoorbeeld Indisch 
katoen). Al snel zag het stedelijk landschap er volledig anders uit, met Japanse ambtenaren in 
rokkostuums en de constructie van verschillende Westers-geïnspireerde gebouwen en districten. 
Kortom, men streefde ernaar om een maatschappij te creëren die op gelijk niveau stond met het 
Westen. 
Dat veel Japanse inwoners nieuwsgierig waren naar het buitenland is ook te zien aan een van de 
objecten. Object EVUG GE 2014 0021 is een huisaltaar met vijf standbeeldjes binnenin. Dit is een heel 
uniek gegeven, aangezien de meeste huisaltaren een à twee beeldjes hebben. Dit altaar werd gemaakt 
in 1875, vermoedelijk ter ere van de vijf gouverneurs die van 1871 tot 1873 naar de Verenigde Staten 
en Europa reisden om de verschillende culturen te bestuderen. Het feit dat deze vijf politici in een 
altaar werden vereeuwigd, duidt wel op een grote bewondering en een gierigheid naar kennis. 
Aan de andere kant waren Westerse landen, zoals Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland en de 
Verenigde Staten, heel erg gefascineerd door de oude Japanse cultuur. Via verschillende internationale 
exposities konden buitenlanders kennismaken met de tradities van het Japanse vasteland. Er 
verschenen verschillende boeken, zoals Madame Chrysanthème (1887) door Pierre Loti en Le Japon 
Artistique (1890) door Siegfried Bing en ook de kunstwereld kreeg een nieuwe invulling met het 
Japonisme. Japan zag dit als een commerciële opportuniteit en begon met het maken van producten 
specifiek voor een Westers doelpubliek. Hierbij kunnen we denken aan de theepot in de vorm van een 
kwartel (nummer 6581 A + B) en aan de vier porseleinen kommetjes (nummer 6504, 6505, 6506 en 
6507) die werden gemaakt met de specifieke intentie om naar het buitenland te worden geëxporteerd. 
Deze objecten werden al snel verzamelstukken voor verschillende mensen in Europa en Amerika. Veel 
van de artefacten in de collectie van het EVUG zijn ook gedateerd van voor 1905 en behoren dus tot 
deze periode. Nog voorbeelden van deze Japanse uitvoerproducten zijn de elf netsuke (根付). Deze 
figuurtjes werden gebruikelijk met de hand uit ivoor gebeiteld en gedragen door mannen aan hun riem. 
Tijdens de modernisatie werden de inwoners aangeraden om Westerse (mannen vooral Engelse) kledij 
te dragen, waarbij netsuke dus niet meer nodig waren. In het Westen werden deze stukken echter 
aanzien als meesterwerkjes. De netsuke in de collectie van het EVUG zijn niet uit ivoor, maar uit 
breekbare terracotta gemaakt en nog volledig intact, wat doet vermoeden dat deze objecten specifiek 
voor buitenlandse verzamelaars werden gemaakt en nooit zijn gebruikt. Ook beeldjes zoals de bronzen 
krab (dat dienstdoet als een decoratiestuk of okimono, 置物) waren erg gegeerd onder verzamelaars. 
Deze twee voorwerpen waren zo gewild, omdat ze stuk voor stuk uniek en handgemaakt zijn door 
ambachtslui. Ze zijn ook heel bijzonder aan Japan, aangezien we weinig gelijksoortige gebruiken 
terugvinden in andere culturen.  
Een aantal van de objecten kunnen we ook linken aan Nederland. Zoals eerder vermeld heerste er 
in Japan tijdens de Edo-periode (van 1603-1868) een isolatiepolitiek (鎖国, sakoku), waardoor het land 
uitermate weinig contact heeft met de rest van de wereld. Gedurende deze 250 jaar durende 
afzondering, had men enkel contact met China, Korea, Portugal (tot in 1639 na wat spanningen met 
het christendom) en Nederland. Nederlanders mochten echter Japan niet betreden, maar voerden 
handel van op een artificieel eiland voor de kust van Nagasaki, genaamd Dejima (出島). Er zijn dan ook 
een aantal objecten (een huisaltaar, twee zwaarden, het theeservies, de pareerstang en de krant) die 
kunnen worden gelinkt aan deze relatie, gezien deze (vooraleer ze naar België kwamen) in Nederland 
werden bewaard. De collectie bevat zelfs een handgeschreven brief, geadresseerd naar ene Johanna 
Baptist uit Nederland. Een van de scheden van een zwaard (ET 48.2.149) is volledig omwikkeld in 
goudleer, wat hoogstwaarschijnlijk afkomstig was uit Nederland. Voor dat deze objecten in de collectie 
van het EVUG terecht kwamen, werden ze bewaard in het Volkenkundig museum van Tilburg, dat werd 
opgericht in 1936. Dit museum moest echter wegens besparingen in 1987 sluiten en vele objecten 
waren in bruikleen gegeven aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanuit Nijmegen zouden ze 
uiteindelijk in deze collectie in Gent terecht komen.  
 
De gebruikte materialen 
De Japanse collectie in het EVUG wordt gekenmerkt door een brede variatie aan materialen. De 
gebruikte materialen zijn onder andere: hout, ivoor, metaal, brons, leder, touwen, stof, terracotta, 
porselein, bladgoud, verf, etc. Vaak bestond een object, zoals bijvoorbeeld een zwaard, uit veel 
verschillende grondstoffen, waar telkens een andere meester voor nodig was, die elk jaren kennis 
hebben opgedaan als leerling. Bij de constructie van een object wordt zorgvuldig een keuze gemaakt 
tussen verschillende houtsoorten, metaalsoorten, kleuren, technieken, en zo voort. Een van de 
belangrijkste technieken die op veel objecten (de schede van zwaarden, de buitenkant van huisaltaren, 
het harnas, de helm, de Nō-maskers en het theeservies) werd toegepast is lakwerk (urushi, 漆). Dit is 
een harde, duurzame, lichte, waterdichte en glanzende laag die de buitenkant van het object 
beschermt. Het wordt gemaakt uit het sap van de Japanse lakboom (Toxicodendron vernicifluum, 漆). 
Bij het uitstallen en bewaren van gelakte objecten is een vochtigheidsgraad van 60% aangeraden. Als 
het object voor een lange tijd in een droge omgeving werd bewaard en het hout aldus zich heeft 
aangepast aan de lage vochtigheid, dan is het best om ze te bewaren in een ruimte met een 
vochtigheidsgraad lager dan 60%. Als het object enige beschadigingen heeft opgelopen, kan deze op 
verschillende wijze worden gerestaureerd. Om een goed resultaat te verkrijgen is echter expertise 
nodig en een grondige kennis van de technieken van het lakwerk.  
 
Belangrijkste kenmerken van de verzameling 
In bijna alle objecten komen oude symbolen aan bod. Zo zien we regelmatig het symbool voor een 
chrysanthemum, zoals op enkele huisaltaren, de helm, het harnas, en twee van de zwaarden. Dit staat 
voor een lang leven, de adel en de keizer. Vaak verwijzen deze symbolen ook naar mythes: de 
Chrysanthemum is geïnspireerd op een oude Chinese vertelling, een van de zwaarden en de losse 
pareerstang bevatten koma-inu (狛犬, beelden van leeuwenhonden), de Nō-maskers en de kleine 
netsuke zijn stuk voor stuk gebaseerd op personages of bekende personen van voor de tiende eeuw, 
en de huisaltaren zitten vol van de boeddhistische symbolieken. Ze bevatten verhalen die al eeuwen 
worden doorverteld en die de Japanse cultuur nog tot op de dag van vandaag beïnvloedt en inspireert. 
Wat ook heel bijzonder is aan twee altaren en een van de zwaarden, is dat ze hartvormige motieven 
bevatten. Deze kleine decoraties hebben echter een andere betekenis dan de meeste inwoners van 
Europa en Amerika die kennen: ze zijn een vereenvoudigde weergave van het oog van een zwijn en 
staan voor doelgerichtheid, doorzettingsvermogen en bescherming tegen kwade geesten. Dit bewijst 
dat eenzelfde symbool toch verschillende betekenissen kan hebben afhankelijk van iemands 
nationaliteit. 
Wat deze voorwerpen allemaal ook zo bijzonder maakt, is de aandacht die ze krijgen tijdens de 
creatie. Ze konden niet aan de lopende band worden gemaakt, maar men besteed aandacht aan één 
product tegelijk. Bovendien waren er verschillende vakmannen nodig om een stuk te bouwen. Een 
object kon gemaakt zijn uit verschillende materialen zoals metaal, hout, bladgoud, lakwerk, stof, leder 
of terracotta. Er zijn al minstens drie meesters nodig om alleen maar de kling van een samoeraizwaard 
vorm te geven. Dat proces kon ook een hele tijd duren: aan een zwaard kan men wel drie maanden 
werk hebben en het hout dat wordt gebruikt voor de Nō-maskers moet gedurende minstens vijf jaar 
worden voorbereid. 
Een ander aspect waar men aandacht kan aan besteden is de harmonie tussen bruikbaarheid en 
esthetiek. De Japanse objecten zijn een toonbeeld van hoe objecten voor het dagelijks gebruik toch 
kunstzinnig en ingenieus kunnen worden vormgegeven. Het zwaard van de samoerai is niet alleen zijn 
wapen, maar ook een kunstobject dat de krijger zijn identiteit, eergevoel en trots weerspiegelt. Het 
geheimzinnige doosje (nummer 6601), met een landschap van de berg Fuji (富士山) op het deksel, lijkt 
erg eenvoudig, maar door een aantal onderdelen te schuiven en klikken, krijgen we toegang tot een 
geheim compartiment waar de sleutel in kan worden opgeborgen. Op deze manier kan de eigenaar 
zijn meest waardevolle spullen veilig opbergen. De houten vis in de collectie (nummer GE598) zorgt 
ervoor dat de ijzeren pot boven het haardvuur kan worden verhoogd of verlaagd. Een balk hout zou 
ook ideaal zijn voor deze taak, maar men kiest er toch uitdrukkelijk voor om dit object uitermate 
gedetailleerd vorm te geven als een vis, als een geluksbrenger tegen brand.  
De meest opmerkelijke objecten uit de collectie, lijken me wel de Nō-maskers. Volgens wat er 
online beschikbaar is, zou het kunnen dat geen enkele ander Belgisch museum (wel in het Rijksmuseum 
te Amsterdam) zulke maskers in zijn collectie heeft. Daarnaast zijn deze maskers niet alleen gemaakt 
om specifieke personages van oude Japanse legenden uit te beelden, maar ze zijn ook gebaseerd op 
bekende historische figuren, zoals poëet en politicus Ariwara no Narihira (在原  業平 , 825-880), 
crimineel Chōhan Kumasaka (熊坂長範 , 1170-????) of godin Tamayori Hime (玉依姫尊) die de 
grootmoeder zou zijn van de allereerste keizer van Japan. Ten slotte ziet men ook hoe ingenieus deze 
maskers zijn vormgegeven: 
• Het gebruikte hout (Japanse cipres, of Cryptomeria japonica 'Globosa') is licht en heel stevig, 
maar toch gemakkelijk om in te beitelen en te beschilderen; 
• De binnenkant van het masker is zo precies uitgesneden, zodat de resonantie van de acteur 
zijn stem goed weerklinkt en het wordt ook zwartgelakt zodat het zweet van de acteur niet 
binnendringt in het hout; 
• Een Nō-masker rijkt enkel tot aan de kaak, waardoor de acteur zijn kaak nog vrij kan 
bewegen tijdens het zingen; 
• De gezichtsuitdrukking is op zo een manier uitgebeiteld dat het gezicht telkens een andere 
uitdrukking weergeeft wanneer men het masker kantelt.  
Het EVUG heeft een prachtige collectie aan Japanse voorwerpen, die zowel de kunst, de religie als 
het dagelijkse leven van Japan weergeeft. Er zijn verschillende linken te leggen tussen alle voorwerpen 
waardoor ze gemakkelijk deel kunnen uitmaken van een groter geheel over verschillende 
onderwerpen of kunnen zelfs een tentoonstelling op zichzelf vormen. 
 
Beschrijving van de collectie aan de hand van trefwoorden: 
Japan, Oost-Azië, China, Nederland, boeddhisme, zwaard, masker, harnas, samoerai, theeservies, 
krant, hout, lakwerk, ivoor, goud, bladgoud, traditie, legenden, kunst, theater, religie, ambacht, 
negentiende eeuw, twintigste eeuw, Edo-periode, Meiji-periode, Showa-periode, buitenlandse 
invloeden. 
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